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Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dapat menyebabkan berbagai 
metabolisme dalam tubuh terganggu. Secara umum diyakini bahwa defisiensi 
yodium yang berat adalah penyebab utama terjadinya GAKI.  
Meskipun demikian observasi-observasi epidemiologi menyimpulkan bahwa faktor 
lingkungan mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap menetapnya dan 
berkembangnya kasus-kasus baru diberbagai daerah endemik.  
Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh adalah kontaminasi 
mikroorganisme/bakteri jenis Eschericia coli (E. Coli).  
Kontaminasi bakteri E.Coli akan mengganggu proses penyerapan yodium karena 
E.Colibekerja sebagai antitiroid.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan kandungan 
bakteri E.Coli air bersih pada penderita GAKY dan bukan penderita GAKY didaerah 
endemik GAKY Kabupaten Magelang.  
Guna mengetahui dan menganalisis perbedaan tertentu  
 
